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1. HW1 Dare la soluzione generale dell’equazione di↵erenziale












3. HW3 Calcolare la trasformata di Fourier della funzione f(t) = t2e 2t2
4. HW3 Assegnate le funzioni
f(t) =
(
e 2t se t   0
0 se t < 0
g(t) =
(
sin t se t   0
0 se t < 0
se ne calcoli la convoluzione
5. Risolvere il problema di Cauchy(
ut = 3x2uxx + 2xux + u, t > 0
u(x, 0) = (lnx)2
• I candidati che hanno ottenuto l’esonero possono svolgere solo gli esercizi da 3 a a 5
• I candidati che hanno non hanno ottenuto l’esonero devono svolgere tutti gli esercizi 1,2 e 5
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Es 1 Scriviamo l' equanime ( di piccati )
in fama ridete : l' oqoian arrapata è :
Il = « e ¥ y i. % y 2 = acx ) ebay.ec#g2
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voluta in n è
n' = ace , è
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che è sapadale e de si integra cane segue
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Es 2 ll deriva d. iuta gm.me è
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e
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and fcete , c. et con
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tmt : i veleni a ± a = re
per il cambio
di vandale negli  intagli
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ES 4 se f , g seno tensioni supportata
in E # A ) è
( f *g) ( t ) = { tflt - s ) gcssds
Nel nostro caso , nel supporto è
fct ) = è
2T
, gct ) = sint
d- consegna
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. s )
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è data della fermata
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Nel nostro caso :
2
. fcx ) = ( lux ) , a =3 , bsl , c = I
Quali
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'
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